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Resumen
El trabajo de investigación “Aplicación del Ciclo Deming para mejorar la Gestión
de Almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020” su objetivo
principal Determinar como la aplicación del Ciclo Deming mejora la Gestión de
Almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
El Desarrollo de investigación es aplicada, cuantitativa, explicativa y experimental,
porque establecerá la causa y efecto de lo que el investigador desea estudiar. La
población estará compuesta por 16 semanas, por ser menor a 50 la población y la
muestra son iguales. El Desarrollo de la Investigación es de tipo cuasi
experimental porque se dividirán en 2 grupos: 16 semanas de pre-test y post-test.
La técnica utilizada es la observación donde se empleará como instrumento la
observación de campo para recopilar la información del antes y después de la
aplicación Ciclo Deming. Se utilizará análisis descriptivo e inferencial en el SPSS
versión 26 para comprobar la hipótesis.
Concluyendo que al comparar datos en la prueba Wilcoxon, se acepta la hipótesis
alterna. El Ciclo Deming mejorará la Gestión de Almacén en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020 afirmando que la aplicación mejoro Gestión
de Almacén.




The research work “Application of the Deming Cycle to improve Warehouse
Management in General Multiservices DEB E.I.R.L. Callao, 2020 ”its main
objective To determine how the application of the Deming Cycle improves
Warehouse Management in General Multiservices DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Research Development is applied, quantitative, explanatory and experimental,
because it will establish the cause and effect of what the researcher wishes to
study. The population composed of 16 weeks, since the population and the
sample are less than 50 weeks old. The Research Development is quasi-
experimental because it will be divided into 2 groups: 16 weeks pre-test and post-
test.
The technique used is the observation where the field observation will be used as
an instrument to collect the information from and after the Deming Cycle
application. A descriptive and inferential analysis will be used in SPSS version 26
to test the hypothesis.
Concluding that when comparing data in the Wilcoxon test, the alternative
hypothesis is accepted. The Deming Cycle will improve Warehouse Management
in General Multiservices DEB E.I.R.L. Callao, 2020 stating that the application
improved Warehouse Management.





Actualmente, la logística ha ido mejorando aspectos estratégicos para que la
empresa sea más competitiva en el mercado laboral, así mismo incrementar
utilidades. La logística tiene relación con la gestión de almacén ya que con
ello va a prevenir riesgos financieros y pérdidas, siendo controlado por los
inventarios a diario para las existencias en el almacén.
A nivel internacional, en los años 90, las empresas empezaron a tener
relaciones con otras empresas de diferentes países para poder conseguir los
materiales necesarios e insumos para la elaboración de sus productos y
viceversa. Pocas empresas agilizaron su proceso de obtener los materiales lo
más pronto posible, pero fueron afectados ya que sus almacenes se
saturaron de materiales y no producían demasiadas ventas a los clientes, se
sobrecargó de inventario y actualmente las empresas tanto a nivel
internacional y nacional tienen el mismo problema.
A nivel nacional (Perú), las empresas más destacadas en el sector
manufactura son las empresas Michell y Cía, Creditex / De Cervesur y
Devanlay Perú las cuales son las 3 primeras empresas que se ubican entre
las 500 empresas más importantes a nivel nacional. Estas empresas han
generado 400,000 empleos directos y 300,000 empleos indirectos, con una
inversión de 2,200 millones de dólares solo en materiales e insumos entre los
años 2008 – 2017. Pero a su vez estas empresas se han saturado de stock
ya que hay empresas pequeñas y pequeños empresarios que han patentado
su propia marca y se han establecido en puntos estratégicos para venta de
materiales y un claro ejemplo son las empresas que ofrecen servicios a los
clientes que son las grandes industrias y ofrecen sus servicios en general a
bajo costo.
Esta problemática de saturación de stock en almacén se debe a las
estrategias mal planteadas en la logística, para ello se debe realizar un
control permanente de inventario para conocer su capacidad de almacenaje,
así como también las ventas realizadas en periodo a corto tiempo para
identificar los objetos que están rotando con mayor frecuencia.
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Figura 1: Gestión de almacenes
Fuente: LH – Consulting
Figura 1: Esta imagen representa el seguimiento y gestión dentro de un almacén
de diversos productos, controlando el inventario de cada uno de esos productos y
así como la clasificación del método ABC para un mayor orden y nivel de
productos importantes.
La empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. se encuentra en el Callao,
localizado en Puerto Nuevo, su función principal es prestar diferentes tipos de
servicios a empresas grandes como Perú Bar, Tramarse, etc., ya tiene 4 años
establecida como empresa en crecimiento, es una empresa dedicado a rubros de
fabricación de estructuras metálicas, armado de drywall, y otros trabajos más.
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Figura 1: Organigrama de Gestión de Almacén
Fuente: Repositorio universidad Las Américas
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Figura 2: El organigrama le pertenece a la Universidad Las Américas ya que dicho
organigrama muestra la estructura que debe tener toda una empresa para la
Gestión de Almacenes cumpliendo con todos los estándares de calidad y
seguridad dentro de una organización. La empresa que se desarrolló llamada
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. no conto con un organigrama especifico
que detallará cada importante área y se tuvo que implementar un organigrama en
la empresa mencionada.
Figura 3: Ciclo Deming
Fuente: Lifeder
Figura 3: Nos indicó que la metodología ciclo Deming permitió a las
organizaciones tener mejoras en la competitividad de servicio y productos con una
herramienta de calidad que de manera continua va aumentando sus beneficios a
utilizar, la implementación de este ciclo es disminuir costos de producción,
optimizar productividad, bajar costes de materiales, incrementar de manera
significativa la contribución en los mercados y aumentar el costo beneficio.
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Figura 4: Gestión de Almacén
Fuente: Iván Martínez Lima
Figura 4: Esta figura nos indicó los diferentes procesos de gestión de almacén,
tanto entradas como salidas de los productos y servicios que se desempeña la
empresa, por lo tanto, es de suma importancia la gestión de almacén para tener
todo monitoreado y controlado.
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Tabla 1: Lluvias de ideas de posibles soluciones del área de Almacén
Área: Almacén
Responsable: Quiñones Panduro Jose Luis
Problema: Baja calidad en el área de almacén
ítem Ideas Posible solución Condición
01 Falta de procedimientos adecuados Revisar e implementar procedimientos. M
02 Insuficiente E.P.P. Control a trabajadores para uso de
E.P.P.
A
03 Baja eficiencia Capacitación laboral B
04 Baja eficacia Cambiar mentalidad laboral B
05 Insuficiente seguridad Supervisor en el área B
06 Herramientas en mal estado Clasificación de herramientas en mal
estado
M
07 Falta de inventario Realizar un check list M
08 Estructura Inadecuada Mantenimiento
09 Desorden Clasificación de los productos de
acuerdo a nivel de importancia
M
10 Incumplimiento de normas Capacitación de la política de la
empresa
B
11 Insuficiente limpieza Limpieza en el área de almacén M
12 Insuficiente capacitación Capacitación a los trabajadores de





14 Insuficiente control por el supervisor Supervisor permanente en el área de
almacén
A
15 Equipos inadecuados Clasificación de equipos importantes A
16 Insuficiente Ventilación Ventilador en el área
17 Insuficiente iluminación Adecuada iluminación M
18 Productos malogrados Clasificar productos malogrados para
contabilizar
B
19 Pérdida de Objetos Inventariado permanente M
20 Personal inadecuado Capacitación al personal de almacén A
Condición/Jerarquías
A Nivel de importancia Alto 4
M Nivel de importancia Medio 6
B Nivel de importancia Bajo 10
Fuente: Elaboración propia
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Figura 5: Diagrama de Ishikawa de causa y efecto en el área de almacén de la empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: Aplicando las 6M del Diagrama de Ishikawa, examinamos que existieron
varios problemas que ocasionan el desorden en el área de almacén en la
empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
En mano de obra tuvimos personal inadecuado, insuficiente seguridad, falta de
inventario e insuficiente control por el supervisor.
En métodos detallamos la falta de procedimientos adecuados, desorden,
incumplimiento de normas e insuficiente capacitación
En materia prima tuvimos, insuficiente E.P.P. y productos malogrados.
En maquinaria observamos herramientas en mal estado, equipos inadecuados,
estructura inadecuada e insuficiente mantenimiento máquinas/herramientas.
En medio ambiente detallamos insuficiente limpieza, insuficiente ventilación e
insuficiente iluminación.
Y en medición también detallamos la baja eficiencia, baja eficacia y pérdida de
productos.
Todo esto nos detalló los efectos que determinaron la causa de la problemática y
para solucionar el problema apliqué la metodología adecuada, pero antes de esto
tuvimos que aplicar otras herramientas de análisis de datos como fue el Diagrama
de Pareto.
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Tabla 1: Tabulación de los efectos de la causa del Desorden en el área de









1. Insuficiente Inventario 50 27.17
%
50 27.17%
2. Desorden en almacén 40 21.74
%
90 48.91%
3. Demora en los Despachos 38 20.65
%
128 69.57%





5. Inadecuados procedimientos en almacén 3 1.63% 161 87.50%
6. Insuficiente E.P.P. 3 1.63% 164 89.13%
7. Estructura inadecuada 3 1.63% 167 90.76%
8. Herramientas en mal estado 2 1.09% 169 91.85%
9. Equipos inadecuados 2 1.09% 171 92.93%
10. Productos malogrados 2 1.09% 173 94.02%
11. Insuficiente ventilación 2 1.09% 175 95.11%
12. Insuficiente limpieza 1 0.54% 176 95.65%
13. Insuficiente iluminación 1 0.54% 177 96.20%
14. Pérdida de objetos 1 0.54% 178 96.74%
15. Incumplimiento de normas 1 0.54% 179 97.28%
16. Insuficiente mantenimiento
máquinas/herramientas
1 0.54% 180 97.83%
17. Insuficiente control por el supervisor 1 0.54% 181 98.37%
18. Personal inadecuado 1 0.54% 182 98.91%
19. Insuficiente capacitación 1 0.54% 183 99.46%





Figura 2: Diagrama de Pareto del Desorden en el área de almacén en la empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6: En el Diagrama de Pareto se observó que el 20% generó la
problemática del 80 % de los efectos de la causa, donde se describió claramente
los esenciales efectos que fueron: Insuficiente inventario, desorden en almacén,
demora en los despachos y artículos obsoletos que generan costos al almacén,
estos efectos son los principales que indican el desorden en el área de almacén
en la empresa Multiservicios Generales DEB EIRL.
Este diagrama nos ayudó a determinar los principales efectos que tuvimos que
mejorar para poder reducir el desorden en el área de almacén de la empresa
donde trabajo.
1.2. Formulación del problema
Problema General
 ¿Cómo la aplicación del ciclo Deming mejora la Gestión de Almacén en
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020?
Problemas Específicos
Son 2 los problemas específicos planteados:
 ¿De qué modo el Ciclo Deming mejora la Rotación de Existencias en
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020?
 ¿Cómo el Ciclo Deming reduce las Existencias Obsoletas en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020?
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1.3. Justificación de la investigación
La Justificación de la Investigación es necesario porque es de convivencia realizar
el estudio y cuáles serán los beneficios que resultarán de dicho proyecto
(Hernández, Fernández y Baptista,2014, p.40).
He escogido esta investigación debido a que la organización buscó incrementar
su rendimiento económico y para ello use la gestión como tema estratégico en el
área de almacén.
Justificación Metodológica
La justificación metodológica consiste en aportar nuevas ideas y/o métodos para
proporcionar la determinación del concepto, relación entre las variables para
examinar investigaciones (Hernández y Mendoza, 2018).
Una vez sustentados los puntos de validez y confiabilidad dentro del trabajo de
investigación, se investigó para realizar mejoras de gestión en el área de almacén.
Justificación Práctica
La investigación también es de justificación porque desarrollado el proyecto tiene
como finalidad resolver problemas y establecer planes de contingencia para que
al proponer ideas ayudará a resolver el problema (Bernal, 2010, p.106).
El siguiente estudio se argumentó de manera práctica ya que se planteó tácticas,
las cuales a ser llevadas a cabo favorecieron con la solución del problema y
obtuve herramientas almacenadas correctamente.
Justificación Teórica
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La justificación teórica comprende el conocimiento existente, que consiste en
trabajar con datos recopilados en mayor medida de lo habitual (Bairagi y Munot,
2019, p.16).
El trabajo presentado tuvo como propósito aportar a las investigaciones ya
existentes, estableciendo parámetros que delimitaron y determinaron la
adaptación de las ideas conseguidas del proceso de investigación, de tal manera
que la aplicación descrita pueda en un futuro servir de referencia.
Justificación económica
El análisis económico está enfocado para la obtención de nuevos resultados de
una investigación (Kirdina y Maevsky,2017, p.8).
La finalidad del proyecto fue buscar acrecentar los beneficios en el área de
almacén de la empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L., ampliando la
rentabilidad del proyecto.
Justificación social
La justificación social a través de las experiencias de las investigaciones
realizadas demuestra resultados de la investigación y métodos utilizados para la
obtención de una futura trascendencia (Hernández y Mendoza, 2018).
Este proyecto buscó sobre todo capacitar a los trabajadores, brindándole
conocimientos de gestión de almacén y así mismo desarrollar control permanente




 Determinar como la aplicación del ciclo Deming mejora Gestión de
Almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Objetivos Específicos
 Comprobar como el Ciclo Deming mejora la Rotación de Existencias en
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
 Demostrar como el Ciclo Deming reduce las Existencias Obsoletas en




 La aplicación del ciclo Deming mejorará la Gestión de Almacén en
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Hipótesis Específicos
 El Ciclo Deming mejorará la Rotación de Existencias en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
 El Ciclo Deming reducirá las Existencias Obsoletas en Multiservicios





En este estudio se verificaron varias tesis que están relacionadas con las
variables: independiente y dependiente que son el ciclo de Deming y la Gestión
de almacén ya que esto nos brindó fundamento al estudio.
Antecedentes nacionales
 Manihuari Montilla, Z. (2017). Análisis de la Gestión de almacenes en la
farmacia América S.R.L, Periodo 2017. Tiene como objetivo principal
analizar cómo gestionar los almacenes en la Farmacia América S.R.L.
teniendo en cuenta lo importante que es esta área dentro de una
organización, por lo que el control de almacén ha adquirido nuevas
obligaciones, el almacén se ha ido desarrollando donde ya no es un lugar
de almacenaje de productos sino que se ha convertido en un servicio
importante dentro de una organización para reducir costos donde las
etapas son almacenar, verificar y abastecer productos necesarios para la
empresa. Se concluye que se identificó que un 66,7% de los empleados de
la organización que dijeron que tiene una buena gestión de almacén y un
33,3% de los trabajadores indicaron lo contrario, los trabajadores indicaron
que si existe una buena administración de almacén ya que con este
sistema implementado se realizan reportes de control. Más del 50% de los
trabajadores de la empresa dijeron que si existe controles para identificar
los productos o medicamentos vencidos y parte del porcentaje faltante
dijeron que el control no está permanente y no se realiza de manera
adecuada que causa desequilibrio laboral.
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 Choquehuanca, Herber, R. (2018). Gestión de almacenes en una empresa
logística, Lima 2016 – 2017. Este trabajo de investigación está enfocado a
la gestión de almacenes de una organización logística en Lima en los años
2016 y 2017, para la realización del avance de la investigación se utilizó
fórmulas para cada dimensión de la gestión de almacén y su aceptación o
conformidad fue la manipulación de herramientas estadísticas, así se pudo
hacer la comparación de los años mencionados. La investigación fue de
naturaleza cuantitativo ya que se usó datos estadísticos como herramienta
para el análisis de datos, el método de dicha investigación fue hipotético
deductivo ya que tiene como finalidad la comprobación de hipótesis, el
diseño fue no experimental porque los datos de las variables no se
aplicaron, por su carácter es descriptivo comparativo porque se identifica
las características de los indicadores y es comparativa, la población fue el
total de pedidos de compra de los 2 años mencionados por ese motivo no
fue aplicable en una muestra, la técnica es el análisis documental porque el
instrumento fue el checklist. La investigación termina cuando es
comprobado la hipótesis general con las hipótesis específicas, por ello da
la posibilidad que los objetivos se puedan medir y ser controladas. Se
verifico que las hipótesis se obtuvieron rechazando la Ho ya que el valor
fue ≤ 0.05 que se obtuvo al aplicar T de student para muestras
independientes.
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 Francisco, Lorena. (2014). “Análisis y Propuestas de Mejora de Sistema de
Gestión de Almacenes de un Operador Logístico.” Este trabajo de
investigación tiene como principal finalidad como se puede desarrollar una
gestión de almacén en organizaciones dedicadas a retail, esto tiene
diferentes procesos desde el guardado o almacenaje de productos hasta la
distribución de los consumidores de dichos productos o mercaderías. Para
la realización de la investigación se aplicó un software que tiene como
función la gestión. Los consumidores o clientes son muy especiales de
acorde a la calidad de los productos porque cada vez que pasan los años,
ellos son más cuidadosos con la calidad de los productos, de ese mismo
modo obliga a todas las empresas a competir entre ellas mismas, y la
solución es el control de los procesos del área de logística y los
subprocesos para poder analizar y desechar los productos que no tiene un
valor en el mercado laboral con la finalidad de automatizar los procesos.
Por ultimo. La gestión de almacén permitió coordinar la información con la
distribución en dicha área mencionada lo que ayudo a mejorar los traslados
de las mercaderías en un 43% y también se pudo mejorar la comunicación
entre proveedores, se redujo el inventariado porque se controló la gestión
de almacén, así como la rotación de los productos creando más espacio
físico dentro del área de almacenaje.
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Antecedentes Internacionales
 Fernández, Edgardo. (2017). “Propuesta de Reingeniería en la
Gestión de Almacén”. El proyecto de investigación está enfocado en la
mejora continua de la logística de las entradas de las materias primas y el
almacenaje y los procesos desde al aprovisionamiento hasta el
abastecimiento en una industria heladera. Esta industria tiene una
producción total de 1350 unidades a diario y tiene un proceso de expansión
de producción. Estos tipos de industrias tiene que ser grandes
competidores y a la vez tiene que aprovechar al máximo sus materiales ya
que tiene que reducir constantemente costos dentro de la organización.
Para ello se tiene que realizar la identificación de la problemática en una
industria y una vez identificado estos problemas presentados en la
empresa se procede a proponer mejoras y soluciones en los procesos de
logística. Se realizo un estudio de investigación como es el análisis FODA
para conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la industria. El
siguiente paso que se realizo fue MAREA que significa medible, alcanzable,
realista, especifico y acotado con respecto a los objetivos para poder
satisfacer las necesidades detectadas en FODA. En este punto el
investigador propone las mejoras para las debilidades y amenazas para
alcanzar sus objetivos principales. Para concluir se mejoró la coordinación
entre los procesos de logística para ser más eficientes.
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 Vega, Marcela. (2016) “Propuesta de mejoramiento para la Gestión de
Bodega de materiales e insumos para impresoras de la empresa Coplan”.
Su principal objetivo es mejorar la gestión de almacén y stock en la
empresa Coplan. Para una buena gestión de cualquier tipo de empresas
sea chica, mediana o grande empresa se tiene que conocer los procesos
de almacén dentro de una organización para poder controlar sus productos
o materia prima y para ello se tiene diferentes procesos cómo recepcionar,
almacenar, codificar, inventariar y despachar los productos encontrados
dentro y pedidos por el consumidor o cliente. Por este motivo, se presentan
planes estratégicos para el buen control y manejo de una organización.
Este proyecto de investigación tiene como propósito mejorar la satisfacción
del cliente y para ello se debe tener una buena gestión de alancen para
poder tener controlados los productos almacenados y procesos dentro de
la empresa Coplan. Se realizó un estudio de caso para analizar y proponer
una mejora dentro del área ya mencionada. Primero se identifica las
causas que ocasionan un mala gestión y control y se presenta en un
Diagrama de Causa y Efecto, luego se describe los problemas identificados
más significante a través del Diagrama de Pareto o Grafico de Pareto. Ya
identificando la problemática, el investigador propuso métodos de mejora
para solucionar y mejorar los procesos en el área de almacén. Se concluye
que, a través de los problemas identificados por el diagrama de Ishikawa y
Pareto, la empresa no tenía una planificación, otro problema fue que tiene
quiebres de stock, lo cual existían pérdidas en almacén. A estos problemas
identificados se implementó una estrategia de planeación para tomar las
decisiones más adecuadas y convenientes para empresa.
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 Polania, Juan y Vargas, Jonathan (2013) “Sistema de Gestión de Almacén
para S y D Colombia s.a.”. Esta empresa tiene una mala gestión de
almacén y también en su distribución y para ello se tuvo que identificar los
problemas que ocasionan esta mala gestión para poder reducir sus costos.
Primero los investigadores realizaron una encuesta dentro de la empresa
con el fin de detectar la principal causa del problema del proceso. Ellos
identificaron que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de
almacén que facilite optimizar sus procesos y costos para poder satisfacer
a sus principales clientes. Se procedió a recopilar la información de las
ventas entre los años 2012 y 2013, con el fin de poder agilizar la recepción,
almacenamiento y el despacho de los pedidos. Ya teniendo base la
investigación se aplicó el método ABC para la identificación de productos
que tienen mayor importancia en el almacén de dicha empresa y también
como tenía el impacto a nivel económico, para ello se desarrolló la nueva
distribución de la mercancía para conocer el nivel de rotación de dichos
medicamentos. Se propuso el ordenamiento de los productos de acuerdo a
su importancia, también se realizó el etiquetado de dichos medicamentos
para identificar con mayor facilidad donde están ubicados y también se
aplicó una estantería para el picking para que el operario se sienta más
cómodo. Para culminar los investigadores hicieron una simulación con un
software llamado Flexsim, lo que mejoro los resultados y se demostró el
incremento de las capacidades de los trabajadores, ya que se mejoró los
tiempos de entrega y despacho y un mayor rendimiento por parte del
operario. Finalmente se propuso un sistema de gestión de indicadores para




La cadena de suministros es un conjunto de procesos que abarca también la
logística, los materiales requeridos, la infraestructura, los insumos, hasta la
transformación del producto que son distribuidos a diferentes puntos de los
distritos y departamentos para tener como objetivo principal la satisfacción del
consumidor o cliente (Correa y Gómez, 2010, p.3)
La cadena de suministros ha evolucionado durante el tiempo incluyendo los
servicios y su nueva definición de gestión de proveedores responsables de las
entradas claves hasta la fabricación del producto o también al préstamo de un
servicio al cliente (Santander, Amaya y Viloria, 2014. p.6).
La cadena de suministros es la actividad que gestiona información, el efectivo y
materiales o materia prima de la empresa, desde los proveedores hasta el
consumidor (Slone, Dittmann y Mentzer, 2012).
Con los conceptos de estos autores la cadena de suministros es importante para
el crecimiento de la empresa ya que cumple con todas las normas de la calidad
del producto, así como la satisfacción del consumidor.
La cadena de suministro es importante por sus capacidades de justo a
tiempo. Ahora se necesitan niveles completamente innovadores de resiliencia de
la cadena de suministro: apoyar la demanda en áreas como comestibles y
comercio electrónico, reconocer los proveedores de logística que no pueden
reconfigurar todas las capacidades y relaciones sobre la marcha (Jaclyn Ix, 2020).
La cadena de suministros con el tiempo ha ido automatizándose para reducir
costos en su empresa u organización, pero existe un gran riesgo desde las
operaciones hasta la percepción de la marca y conformidad del cliente. Para ello
se debe tener muy en cuenta los procesos de cada área y se debe minimizar esos
incidentes o accidentes de las máquinas que operan dentro de la empresa
(Pellathy y Burnette, 2020).
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Control (SCM)
Para aplicar la gestión de la cadena de suministros en una empresa, se necesita
llevar planes de contingencia para mantener el ciclo de vida del producto y de la
empresa y para ello se tiene que llevar un control y supervisión permanente de la
empresa para evitar pérdidas de dinero, merma en almacén, productos
terminados en mal estado, para cumplir con los objetivos propuestos en el tiempo.
Un control de la gestión de la cadena de suministros se lleva a cabo para mejorar
la productividad de la empresa y del resto de las áreas de las organizaciones que
no son menos importantes, ya que se va a disminuir los errores o fallas mínimas
que se puedan presentar (Gold, Trutrims y Trodd, 2015, p. 485-494).
La gestión de la cadena de suministros no solo se aplica en el ámbito laboral y/u
organizacional, sino que también es parte del marketing ya que esto es
complemento fundamental para el desarrollo de la organización o empresa (Gligor
y Russo, 2019, p. 170-186).
La cadena de suministros ha evolucionado desde su origen en el año 1980 entre
las empresas del mundo teniendo una buena relación entre los gerentes,
producción y los vendedores. Su concepto es como la de un arte de gestionar los




la logística gestiona información de diferentes proveedores a menor coste, flujos
de dinero hasta al cliente, y el objetivo principal es entregar productos de alta
calidad para que los consumidores se sientan a la máxima satisfacción (Urzelai,
2013, p.3).
Para el manejo de logística se necesita de habilidad y ser competentes ya que es
campo interdisciplinario (Brandt, 2019, p11).
La logística también controla gran parte de la empresa ya que con el control
informático que maneja en la base datos de la empresa, identifica el menor coste
de los proveedores para el beneficio de la empresa. También optimiza recursos
de la empresa para no verse afectado a futuro controlando parte del área de
almacén en una organización.
La logística es importante en toda empresa ya que con ello va a lograr alcanzar
sus objetivos, reduciendo costos de la empresa y aumentar ganancias,
controlando y manejando toda la información obtenida en la base de datos de la
empresa (Hamblin, 2019. p.9).
Gestión en el Almacén
La gestión del almacén controla materia prima, y también productos de manera
que se pueda clasificar disminuyendo espacios, errores dentro de ella, así como
tiempos. Sus principales objetivos son:
 Facilitar rápidamente las entregas del producto.
 Maximizar el espacio de almacén.
 Conocer cantidades de producto que se encuentra en el almacén (Flamarique,
2018, p.78).
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La gestión de almacén nos permite tener orden dentro del área de labor, llevando
un control minucioso, con ello se va a lograr entregar los pedidos a tiempo sin el
menor error posible del producto, se va a llevar un conteo adecuado de la
mercancía en stock, y sobre todo tener espacios libres para poder laborar
tranquilamente.
La gestión de almacén tiene relación con los productos o materiales y con los
inventarios, ya que con ello es el responsable de las cantidades exactas de
materia prima que se encuentran en este espacio, llevando un control permanente
(Zawierucha, 2018, p.521).
La gestión de almacén es todo un proceso con la finalidad de recepcionar,
guardar o almacenar la materia prima, hasta que este sea consumido
completamente (Huguet, Joanna y Pineda, 2016).
Almacén
El almacén es un espacio, con el fin de proporcionar los materiales que necesita
ser un producto o servicio finalizado cumpliendo con los estándares de calidad
(Flamarique, 2019, p.3).
Un almacén es el lugar disponible para instalar la mercancía. Esta área se
encarga de recepcionar materia prima y/o conservarla (dependiendo del producto),
hasta que sean necesitados para la elaboración del producto o entregados al
cliente (Perdiguero, 2018, p.1).
El almacén es un espacio para depositar la mercancía mientras no se necesite de
ella para utilizarla, una vez obtenido la materia prima esta deberá ser trasladada
aplicando técnicas de almacenaje para el cuidado, para luego empezar con la
fase de producción o fabricación (Brenes, 2015, p.14).
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Inventario
La definición de inventario es el control de las mercancías que llegan a diario o
semanalmente al almacén, esto nos permite conocer la cantidad de productos que
tenemos dentro de ella (Brenes, 2015, p.158).
Cada empresa busca optimizar sus recursos, una manera más adecuado es el
bajo costo y para ello se implementan tecnologías en el almacén que los ayuda a
controlar sus mercaderías codificándolos y ordenándolos de mayor importancia
(Vurva, 2017, p. 1).
El inventariado en esta etapa del covid 19 ha evolucionado y para ello hay 5
acciones que deberían adoptar las empresas: Revisar sus evaluaciones de
riesgos dentro de almacén, Verificar la seguridad de la cadena de suministros,
Familiarizarse con las entradas y salidas de las mercancías, Hacer un recuento de
socorristas y bomberos y trazar su plan de almacenamiento para el orden
adecuado de cada producto o mercancía (Warehouse and Logistics News, 2020).
Para realizar un inventario o aplicar en cualquier empresa se debe conocer los 3
tipos básicos para empezar a describir y contabilizar: materia prima, trabajos en
procesos y buenos productos. Esto ayudara en la productividad en la empresa y
mejorara a gestionar su almacén (Muller, 2019, p. 17).
La gestión de inventario es uno de los responsables de gestionar productos
procesados minuciosamente ya que esto es una herramienta necesaria para ser
competitivos a nivel global (Shah y Mittal, 2019, p.1).
Ciclo Deming
El Ciclo de Deming, una herramienta muy útil a las empresas a enfocarse en
actividades que no ayudan a desarrollar una mejora en el proceso, para ello se
deben identificar y buscar soluciones aplicativas y así deshacerse de aquellas
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actividades no que cumplen con el propósito planteado (Antonio, Nuñez y
Gutiérrez, 2019, p.30).
El ciclo Deming o conocido con el nombre del ciclo PHVA es un instrumento útil
que consiste en identificar problemas en la elaboración de un producto (procesos)
o administrativa en la empresa y luego plantear soluciones aplicando sus 4 etapas
que son: Planificar, Hacer, Verificar o Actuar para alcanzar el objetivo previsto.
La herramienta del ciclo Deming también puede aplicarse a la calidad de un
servicio que contiene etapas donde planificar son los objetivos de los procesos,
hacer es aplicar lo planificado, Verificar es controlar los procesos para los
resultados obtenido y Actuar es aplicar decisiones para una mejora a corto plazo
(Oviedo, 2018, p.38).
El ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act) consiste en 4 pasos de gestión que son
usados para negocios para el control o el mejoramiento de procesos y productos
(Kiran, 2016, p.9).
El ciclo Deming es una estrategia de negocio que consiste en mejorar procesos o
cualquier área que requiera solución o mejorar e incrementar su productividad,
para ello consta de 4 etapas fundamentales: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
Planificar la recopilación y el análisis de datos para verificar y priorizar
problemas o causas fundamentales (Henshall, 2020).
Objetivos del Ciclo Deming
El objetivo del ciclo Deming es la solución de los problemas y se puede aplicar
para cualquier tipo de empresas, pero mucho de los trabajadores no tienen la
importancia de lo que esta herramienta implica para el desarrollo y mejora de las
empresas (Lanuza y Peralta, 2019, p.62).
Los objetivos del Ciclo Deming es identificar las causas de los problemas que
ocasionan que un proceso esté funcionando mal y tener planes de contingencia
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para evitar deficiencias a futuro. Las etapas que del PDCA (Plan, Do, Check and
Act) van a ayudar a planificar soluciones de mejora en la empresa.
El objetivo del ciclo Deming es controlar una organización teniendo en cuenta los
principales problemas sea en procesos de producción o la fabricación de un
producto para así solucionarlo y evitar cuellos de botella (De Wit y Meyer, 2010,
p.325).
Los objetivos del ciclo Deming o Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)
básicamente tiene principales objetivos sus 4 fases y para ello deben relacionado
directamente con la problemática que se requiere solucionar (Love, 2016, p.74)
2.3. Base Legal
Informe N.º 02118-2016-MINAGRI-PELT/OPP, del 07.11.2016, por el cual la
Oficina de Presupuesto y Planificación del Proyecto Especial Binacional Lago
Titicaca solicita la aprobación de la Directiva “Normas y procedimiento para la
Administración del Almacén y el Control de Inventarios del PELT”.
2.4. Enfoques Conceptuales
El ciclo de Deming, es definido como manera de solucionar los problemas en el
proceso que se puedan presentar para una mejora continua, pero dentro de un
proceso ciertamente es ineficaz e insuficientes, pero día a día se debe mejorar
poco a poco (Cañedo,2017, p.457).
El ciclo Deming o PHVA está enfocado en la calidad del servicio o producto que
se desea comercializar y con ello evitar deficiencias en procesos como en la
administración o Gestión de una organización u empresa.
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La definición de inventario es el control de las mercancías que llegan a diario o
semanalmente al almacén, esto nos permite conocer la cantidad de productos que
tenemos dentro de ella (Brenes, 2015, 158).
El inventario consiste en una lista de órdenes de diferentes productos y diseños
detallado de los bienes de una empresa, se encuentran detallados para tener la
información correspondiente de las características de los productos que se
encuentran establecidos allí (Fernández, 2018, p.3).
El inventario necesita información clara de los productos que represente
operaciones de las organizaciones para así lograr los objetivos propuestos (Jara,




3.1. Tipo y Diseño de Investigación
Tipo de Investigación
La investigación fue aplicada porque los propios investigadores conocieron los
problemas y buscaron dar soluciones a las respuestas específicas.
La investigación es aplicada porque de los trabajos previos originales también se
va recopilar y almacenar conocimientos nuevos en base a los objetivos (Freeman
y OECD, 2018, p.62).
El tipo de Investigación fue de naturaleza cuantitativa porque usamos datos
históricos numéricos para poder evaluar y luego interpretar la información
recopilada a través de encuestas, registros históricos, etc.
La investigación cuantitativa es el tipo de investigación donde recopila información
y; observan y examinan datos cuantificables (Cadenainiguez, 2017, p.1606).
Y también por su alcance fue explicativa o causal porque explicamos la naturaleza
del desarrollo de investigación a través de la causa de los factores observados.
La investigación explicativa es un tipo de investigación con bastante información
recopilada para obtener posibles investigaciones de sus inicios, de sus causas o
de factores específicos (Muñoz, 2015, p.111).
Diseño de la investigación
Por su carácter la investigación fue experimental de tipo cuasi experimental,
porque fueron estudiadas y desarrolladas de forma ordenada y se pudo controlar
la estructura.
La investigación es experimental porque de acuerdo a la investigación que es
realizada de forma ordenada se va a producir o mejorar nuevos productos o
procesos (Freeman y OECD, 2018, p.47).
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Cuasi experimental es una metodología de comparación de resultados sea de un
grupo de personas u hogares que fueron elegidos con otros que no lo fueron
(Diaz y Ruiz, 2018, p.356).
Por la recopilación de datos su dimensión temporal fue longitudinal de diseño de
tendencia que tanteo un pretest y un post-test.
Los Diseños longitudinales son aquellos que de una muestra se toma
características en dos o más de dos momentos de la historia (Galindo, 2020, p.22).
Y la orientación de la investigación, fue un proyecto desarrollado orientado a la
comprobación.
La investigación orientada a la comprobación se basa en la explicación de las
teorías y predicción de los fenómenos o resultados (Crisman, 2016, p.16).
3.2. Variables y Operacionalización.
Ciclo Deming
Definición Conceptual
El ciclo Deming es la metodología de implementación y aplicación para el
desarrollo y mejora continua de procesos que la industria necesita. En las cuales
tiene 4 dimensiones que son Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (Gonzales y
Arciniegas, 2016, p.39 y 40).
Definición Operacional
El ciclo Deming es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad y
se mide a través de sus 4 etapas donde cada uno de los pasos alimenta al




IP = N.º actividades consideradas / N.º actividades planificadas
Índice de Actividades
IA = N.º actividades logradas / N.º actividades planificadas
Índice de Cumplimiento
IC = N.º metas logradas / N.º metas planificadas
Índice de Mejora
IM = N.º actividades controladas / N.º actividades en evaluación





La gestión de almacén es un conjunto de procesos para gestionar productos
almacenados dentro de una organización (Flamarique, 2018, p. 70 y 71).
Definición Operacional
Los indicadores claves del rendimiento de almacén nos permite medir y evaluar
las consecuencias que se pueden presentar a futuro dentro del área de almacén
de una empresa de servicios.
Indicadores
Rotación de las Existencias
Número de veces por tiempo x = Cantidad de salida * Periodo de tiempo / El
promedio de las existencias durante el tiempo
Existencias Obsoletas
Porcentaje de existencias obsoletas = Cantidad de existencias obsoletas * 100
/ Cantidad de existencias
Escala de Medición: La escala de medición será de razón porque son de datos
numéricos.
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3.3. Población, muestra y muestreo
Población
La población es la agrupación de un total de grupos donde tienen mismas
características para desarrollar un proyecto (Galindo, 2020, p.24).
La población estuvo conformada por los datos numéricos del escenario del
estudio de la investigación (el espacio o contexto de estudio del trabajo de
investigación es el área de almacén) desde abril hasta noviembre del 2020
del área en mención.
La población de la investigación fueron los datos contenido en las fichas de
registro del área de almacén en la empresa Multiservicios Generales DEB
E.I.R.L.
Se empleó la técnica de observación, observación de campo experimental.
Se tomaron N = 16 semanas (cada semana de 5 días hábiles y turno de 8
horas).
Por ser la investigación de tipo cuasiexperimental se abarco en 2 grupos de
Pre-Test y Post-Test.
 Criterios de inclusión
Fueron los datos numéricos de las fichas de registros del escenario del estudio de
la investigación de un día laborable, cuya jornada de trabajo fue de 8 horas y se
estudió 16 semanas.
Muestra
La muestra es una parte de una población que se escogen al azar y que este
sujeto a un examen científico con la finalidad de tener resultados positivos. (López
y Facheli, 2015).
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La población constituida por no más de 50 elementos, se convierte en una
muestra. (Hernández, 2014).
La muestra por ser menor a 50, fue igual a la población. Denominándose
muestra censal.
n = 16 semanas
Se tuvo en cuenta que por ser un estudio experimental se tomaron 16 semanas
de Pre-Test y 16 semanas de Post-Test.
Muestreo
El muestreo no probabilístico dependerá de las características, análisis que el
individuo que realiza la investigación lo crea pertinente, por lo que no es 100%
seguro debido a que tipo de muestreo no es ajustable a una base probabilística
(Otzen y Manterola, 2017, p.230).
Fue muestreo no probabilístico por conveniencia.
El muestreo no probabilístico por conveniencia consistió que el desarrollador
investigó la muestra seleccionando grupos específicos para la investigación.
Esto generalmente, lo hico por proximidad al investigador.
Unidad de Análisis
Fueron los datos numéricos del escenario del estudio de la investigación de días
laborables cuya jornada de trabajo fue de 8 horas, se tuvo en cuenta el pretest y
post-test, por la similitud de la investigación de tipo cuasi experimental.
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Para el desarrollo del trabajo de investigación, el investigador estuvo enfocado al
tema escogido para la realización de la investigación, por lo tanto, se describió las
variables de la empresa, ya que la misma empresa Multiservicios Generales DEB
E.I.R.L. facilitó al investigador la recolección de datos.
Técnica de observación
La técnica de observación ayuda a recopilar datos informativos mediante registros
de características o comportamientos de elementos. También esta técnica se
puede aplicar tanto para la investigación cuantitativa o cualitativa (Fernández,
2014, p.19).
La técnica de observación consistió en comprender como trabajadores o
empleados realizaron sus actividades y conocieron todas las acciones que ellos
realizaron.
Instrumentos: guía de observación de campo.
La guía de observación de campo se entiende como la realidad de datos que se
quiere estudiar o desarrollar la investigación, se obtiene los datos reales para
poder analizar y comprender la situación actual de la empresa (Sandoval, 2015,
p.153).
El instrumento fue la guía de observación de campo a través de esta guía conocí
datos relacionados a la investigación porque verifiqué la situación actual de los
procesos.
Confiabilidad
La confiabilidad se puede validar a través de un instrumento de medición que se
obtendrán resultados al aplicarse a un determinado grupo de personas en un
tiempo específico.
Validez
Para el desarrollo de la investigación utilicé las dimensiones de la variable
dependiente (Gestión de Almacén) que se encuentra en anexos 7, 8 y 9, y esto
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fue validado por 3 docentes expertos de la carrera de Ingeniería Industrial de la
universidad:
Dr. Valdivia Sánchez, Luis Alberto
Mg. Hermoza Caldas, Augusto
Mg. Ortega Zavala, Daniel
3.5. Procedimiento
El procedimiento se define como una serie de actos relacionados a una obtención
de datos o como parte administrativa de una empresa y su objetivo es desarrollar
de forma ordenada datos específicos con lo que se tomara una decisión final
(García, 2020, p.156).
El procedimiento para la obtención de datos reales o datos de gestión de una
organización fue para describir literalmente los procesos para la obtención de
herramientas en el área de almacén.
Para ello se elaboró un diagrama de procesos del área de almacén
Tabla 2: Diagrama de análisis de proceso según la norma ASME en el área de
Almacén (Actual)
Diagrama de análisis de procesos
Método Actual PropuestoX Página: Hoja 1 de 2
Empresa Multiservicios Generales DEB Resumen
Área: Almacén Actividad
Actual Propuesta






















1 Ingreso al área de
almacén
Cada inicio de trabajo





















9 Salir del área de
almacén
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3.6. Métodos de análisis de datos
Análisis descriptivo
El análisis descriptivo proporciona información que desglosa los datos de una
muestra. (Mazumder, 2016).
Las estadísticas descriptivas describen datos que los hace más entendible para
comprender un conjunto especifico al proporcionar breves observaciones y
resúmenes sobre la muestra (Conner y Johnson, 2015).
El análisis descriptivo consistió en la descripción de los datos obtenidos para
observar las futuras soluciones. Este método estuvo basado para medir
distribución de variables.
Para el desarrollo de la investigación utilicé la aplicación del micro Excel en un
nivel descriptivo para evidenciar mi tema de investigación.
Análisis Inferencial
El análisis inferencial es una estadística que abarca métodos y procedimiento de
datos que determina propiedades de la población estadística para obtener
conclusiones para deducir una totalidad (Pérez y Collazo, 2017, p. 332).
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3.7. Aspectos Éticos
La investigación de la tesis en la escuela profesional de Ingeniería Industrial con
la ayuda de una herramienta mejoro la gestión en el área de almacén que se
desarrolló detalladamente en nuestro trabajo de investigación, sirvió de apoyo a
investigadores respetando los derechos de autor, revistas, citas bibliográficas, etc.
Manteniendo los beneficios que este trabajo de investigación tuvo por aportar a la
ciencia madre que es la Administración y los investigadores que quieran respaldar
su investigación con mi desarrollo de la investigación.
A nivel internacional aporto nuevos conocimientos a la ciencia de Administración,
así como nuevas formas de aplicar mejoras de solución para cualquier problema
presentado que tenga relación con el tema de investigación. Y a nivel nacional
también aporte apoyo o respaldo a la carrera de Ingeniería Industrial cumpliendo
con todos requisitos necesarios para realizar una investigación de calidad con
fines profesionales y éticos para mi título de investigación que fue :Aplicación del
Ciclo Deming para mejorar la Gestión de Almacén en Multiservicios Generales





En el desarrollo de investigación, utilizaré y aplicaré la herramienta del Ciclo
Deming para poder mejorar la rotación de existencias e incrementar las salidas de
esas herramientas y disminuir las existencias obsoletas en el área de almacén y
para ello se aplicará sus 4 etapas: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. La
herramienta Ciclo Deming me ayuda a prestar servicios de calidad y también
incrementa la Calidad del servicio prestado y la fidelidad de los clientes.
Planificar: En esta etapa identificaremos la problemática de la investigación y
estableceré objetivos a realizar:
 O1: Identificar el problema.
 O2: Establecer la situación actual de la empresa.
 O3: Determinar las posibles causas.
 O4: Identificar las causas significantes.
 O5: Establecer cuantitativamente las causas significantes.
 O6: Proponer Mejoras.
Hacer: En esta segunda fase, se aplicará todo lo que se planificó.
 O8: Aplicar las propuestas de mejoras.
Verificar: Una vez que se aplicó las propuestas de mejoras, se verificará si
cumplen todas las planificaciones realizadas y si no cumple se tendrá que
regresar a la etapa anterior para analizar y mejorar.
 O9: Verificar y Controlar hasta que todo logre cumplirse.
 O10: Establecer gráficos de comparación del antes y después.
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Actuar: En esta última etapa, una vez mejorado los resultados de las fases
anteriores continuara en aplicar lo aprendido plasmándose en la aplicación para
mejorar el área de almacén.
 O11: Definir acciones para mejorar el área de almacén.
 O12: Continuar repitiendo las etapas del ciclo Deming.
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Aplicar la Mejora
 Planificar: En esta primera fase se implementa las planificaciones y se da forma al plan de mejora que luego se
comparará.
Tabla 4: Etapa de Planificar en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En la esta etapa de planificación es la que se precisó planificar para el desarrollo de mejora en el área de
almacén.
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Hacer: En esta segunda fase, se aplicará lo planeado y se va evaluando las actividades dentro del área de almacén de la
empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
Tabla 5: Etapa de Hacer en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En esta etapa se gestionó controlando y supervisando que la mejora planificada se cumpla, y si se logró cumplir
para la orden del área mencionada.
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Verificar: En esta tercera etapa se conoce cuando todas las implementaciones se hayan cumplido y se obtengan información
de ellos, aquí también es la comprobación de los resultados. Durante el proceso también se van implementando oportunidades
de mejora.
Tabla 6: Etapa de verificar en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En esta etapa se verifico que todas las actividades planificadas y realizadas se comprobaron a través de
resultados obtenidos.
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Actuar: En esta etapa final se brinda algunas soluciones y controles para resolver posibles problemas que se puedan
presentar.
Tabla 7: Etapa de Actuar en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En la etapa final, se mantuvo los resultados mejorados dentro del área y se llevo a cabo capacitaciones para




Evidencia antes de la Aplicación del Ciclo Deming
Figura 7: Desorden en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Figura 7: En el área de almacén de la empresa Multiservicios Generales DEB
E.I.R.L. pude evidenciar la falta de orden y clasificación de las herramientas,
como se pudo observar las herramientas y maquinas mezcladas.
Evidencia de la Aplicación del Ciclo Deming
Figura 8: Implementación del Método
ABC y Señalización de herramientas almacenadas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 8: En esta figura se puede la aplicación del método ABC y clasificar las
herramientas de mayor importancia para su fácil acceso y reduciendo tiempos
muertos que provocaba buscar anteriormente por el desorden.
Figura 9: Capacitación al personal encargado del área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Figura 9: Aquí se está capacitando al personal del área de almacén para que
cumpla con todos los requisitos que se han planteado para mantener el control y
orden.
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Figura 10: Supervisión y Control del Almacén
Fuente: Elaboración propia
Figura 10: En esta imagen se observa la supervisión del trabajador, así como del
área encargada que todo vaya organizado y clasificado controlando que todo se
vaya bien como se planifico.
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Figura 11: Señalización de prohibiciones dentro del área de Almacén
Fuente: Elaboración propia
Figura 11: Se implemento señalizaciones para hacer conocer a l personal de las
reglas que existen y cumplirlas dentro del área como no fumar, señalización de
riesgo eléctrico por parte de algunas herramientas y las señalizaciones de
ubicación del extintor en caso de incendio dentro del área de almacén.
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Costo/Beneficio
El proyecto fue rentable ya que se aplicó la herramienta Ciclo Deming y disminuyo
el tiempo de rotación de existencias para ello se da a conocer mediante las
siguientes tablas de costo y beneficio:
 Costo
Tabla 8: Costo de la Implementación de la Herramienta Ciclo Deming
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Se ha tomado en consideración todos los recursos necesitados
para el desarrollo de la investigación como los materiales, equipos y servicios de
la empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L., donde se muestra el costo
unitario y el costo total de cada material necesitado en el cual resulto S/.1114.2.
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Tabla 9: Costo de la Inversión para la aplicación de la Herramienta Ciclo Deming
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Como se pudo observar para el costo de inversión para el
desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta 3 elementos principales:
introducción, implementación y seguimiento del plan para determinar el monto
total de S/.4290.
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Tabla 10: Costo Total
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Se resumió el monto total necesario para la aplicación del Ciclo
Deming.
 Beneficio
Tabla 11: Beneficio del Desarrollo de Investigación
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Para realizar el beneficio, se tuvo en cuenta las mejoras que se
realizó en la Implementación de la herramienta Ciclo Deming y el beneficio es
mayor a los costos de implementación entonces fue una investigación rentable.
 Beneficio / Costo
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Tabla 12: Beneficio/Costo del
Desarrollo de la Investigación
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Para realizar el Beneficio/Costo de mi desarrollo de la
investigación se dividió, en el cual el resultado fue de 3.30
Tabla 13: Gestión de almacén - Inventario de la Cantidad de productos
Almacenados por semana en el área de Almacén en Multiservicios Generales
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DEB E.I.R.L. antes de la aplicación del Ciclo Deming
Interpretación: Son los datos del inventario de la cantidad de herramientas
almacenadas en el periodo de Enero a Junio representadas por semana.
Tabla 14: Ficha de recolección de Datos antes de la aplicación del Ciclo Deming
en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
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Interpretación: Datos de la cantidad total de herramientas utilizadas por semana,
también el periodo de tiempo que se utilizaron representadas por horas por
semana y su promedio de todas las horas semanales y herramientas obsoletas o
sin mantenimiento.
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Evaluación de la Variable Dependiente antes de la aplicación del Ciclo
Deming
Rotación de Existencias
Tabla 15: Evaluación por semana de rotación de existencias antes de la
aplicación del Ciclo Deming
Fuente: Elaboración propia
Número de veces por tiempo x = cantidad de salida * Periodo
de tiempo / El promedio de las existencias durante el tiempo
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Interpretación: La tabla de evaluación de rotación de inventario representa que
tan frecuentes es el uso de las herramientas evaluadas por semanas, lo que
indica que estas están evaluadas en horas en el pretest.
Existencias Obsoletas
Tabla 16: Evaluación por semana de existencias obsoletas antes de la aplicación
del Ciclo Deming.
Porcentaje de Existencias Obsoletas = cantidad de
existencias obsoletas * 100 / cantidad de existencias
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: La tabla de evaluación de existencias obsoletas representa el %
de mis herramientas en mal estado, por semanas, lo que indica han sido
totalizadas por semanas.
Tabla 17: Gestión de almacén - Inventario de la Cantidad de productos
Almacenados por semana en el área de Almacén en Multiservicios Generales
DEB E.I.R.L. después de la aplicación del Ciclo Deming
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Interpretación: Datos del inventario de la cantidad de herramientas almacenadas
ya una vez aplicada la herramienta de mejora en el periodo de Julio a Octubre
representadas por semana.
Tabla 18: Ficha de recolección de Datos después de la aplicación del Ciclo
Deming en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
Interpretación: Datos de la cantidad total de herramientas utilizadas por semana,
el periodo de tiempo que se utilizaron representadas por horas por semana y su
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promedio de todas las horas semanales y herramientas obsoletas o sin
mantenimiento ya implementada la herramienta de mejora.
Evaluación de la Variable Dependiente después de la aplicación del Ciclo
Deming
Rotación de Existencias
Tabla 19: Evaluación por semana de rotación de existencias después de la
aplicación del Ciclo Deming
Número de veces por tiempo x = cantidad de salida * Periodo
de tiempo / El promedio de las existencias durante el tiempo
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: La tabla de evaluación de rotación de inventario representa que
tan frecuentes es el uso de las herramientas evaluadas por semanas, lo que
indica que estas están evaluadas en horas en el Post-test.
Existencias Obsoletas
Tabla 20: Evaluación por semana de existencias obsoletas después de la
implementación del Ciclo Deming.
Porcentaje de Existencias Obsoletas = cantidad de
existencias obsoletas * 100 / cantidad de existencias
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: La tabla de evaluación de existencias obsoletas representa el %
de mis herramientas en mal estado en el Post-test.
Comparación de Resultados de Pre-Test y Post-Test
Tabla 21: Resultados de Pre-Test y Post-Test de Gestión de Almacén (inventario)
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Esta tabla muestra los resultados del inventario de 16 semanas
del antes y despues del Ciclo Deming en el cual podemos observar que al
gestionar se encontrar en total 299 herramientas/maquinas almacenadas porque
en el antes no se llegaba a totalizar por el desorden y desorganización del
almacén.
Tabla 22: Rotación de Existencias (Pre-Test y Post-Test)
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Resultados de las herramientas que se utilizaron en el almacén
del antes y despues mejorando la rotación en el post test aplicando el Ciclo
Deming gracias a la clasificación reduciendo tiempos en buscar las herramientas.
Tabla 23: Existencias Obsoletas (Pre-Test y Post-Test)
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: En esta tabla muestra los porcentajes totales por semanas de las
herramientas en mal estado antes y despues de la aplicación del Ciclo Deming,
como podemos observar antes de la aplicación de la herramienta de mejora los
porcentajes de las herramientas sin mantenimiento y malogradas alcanzaban
porcentajes altos lo que era una desventaja para la empresa, y cuando se aplicó
el Ciclo Deming se pudo reducir esos porcentajes siendo bajos.
Prueba de Normalidad
En la prueba de normalidad analizare y evaluare los estadísticos de los resultados
obtenidos y constatare la hipótesis, debo de determinar si es una distribución
normal paramétrica o no paramétrica.
Considerando que el tamaño de la muestra es 16, empleare la prueba de
normalidad con el estadígrafo Shapiro Wik.
Tabla 24: Prueba de Normalidad para muestras relacionadas
Fuente: Elaboración propia
Prueba de normalidad de la Variable Dependiente (Gestión de almacén)




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Gestión de almacén
(Pretest)
,191 16 ,123 ,868 16 ,026
Gestión de almacén (Post-
test)
,178 16 ,187 ,893 16 ,061
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Cómo podemos, Gestión de almacén (antes) tiene como valor
0.026 ya que es menor que 0.05 se considera que es no paramétrica mientras
que en Gestión de almacén (después) es mayor que 0.05 siendo paramétrica. La
constatación de la hipótesis general es el uso de estadígrafo no paramétrico que
es la prueba de Wilcoxon.
Tabla 26: Análisis Descriptivo de la Gestión de almacén.
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Fuente: Elaboración propia






95% de intervalo de
confianza para la media
Límite inferior 248,586
Límite superior 263,039










Gestión de almacén (Post-
test)
Media 294,5625 1,00817
95% de intervalo de
confianza para la media
Límite inferior 292,4136
Límite superior 296,7114












Interpretación: Para la Gestión de almacén en el análisis descriptivo, fue
procesado en el software estadístico (SPSS) versión 22.
Con los resultados obtenidos del análisis estadístico, se observa que existe
variación considerable en las medias de gestión de almacén entre el antes y el
después, el antes presenta una media de 255 de herramientas almacenadas y en
el después 295, esto nos indica que ha mejorado el inventario ya que con el orden
se logró recuperar más herramientas que estaban ocultas por otras herramientas,
pero prueba de hipótesis es la que nos dará el resultado final.
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Prueba de normalidad de la Variable Dependiente (Rotación de Existencias)













,190 16 ,125 ,878 16 ,036
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En la tabla 27, se observa que la significancia de Rotación de
Existencias (Antes) es 0,269 y Rotación de Existencias (Después) es 0,036.
Debido que la Rotación de Existencias (Después) es menor que 0,05, indica que
es no paramétrica y la Rotación de Existencias (Antes) es mayor que 0,05 siendo
paramétrica; puedo asumir que para el análisis de la constatación de la hipótesis
es el uso de un estadígrafo no paramétrico como es el caso de la prueba de
Wilcoxon.





















































Figura 13: Gráfico Q-Q normal de Rotación de Existencias Antes y Después
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: Análisis descriptivo procesado en el software estadístico (SPSS)
versión 22, se observa que con la aplicación del Ciclo Deming se logró gestionar
el almacén.
Con los resultados obtenidos del análisis estadístico, se observa que existe
variación considerable en las medias de rotación de existencias entre el antes y el
después, el antes presenta una media de 50 mientras que en el después 84, esto
nos indica que ha habido un incremento positivo en el indicador y nos puede dar
una visión de que la hipótesis alterna puede ser aprobada, pero aun así la prueba
de hipótesis es la que nos dará la definición final.
Prueba de normalidad de la Variable Dependiente (Existencias Obsoletas)
Tabla 29: Prueba de Normalidad – Existencias Obsoletas
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: En la tabla 25, se observa que la significancia de Existencias
Obsoletas (Antes) es 0,122 y Existencias Obsoletas (Después) es 0,05. Debido
que la Existencias Obsoletas (Después) es menor igual que 0,05, indica que es no
paramétrica y la Existencias Obsoletas (Antes) es mayor que 0,05 siendo
paramétrica; puedo asumir que para el análisis de la contratación de la hipótesis










,136 16 ,200* ,911 16 ,122
Existencias
Obsoletas (Después)
,286 16 ,001 ,817 16 ,005
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 14: Gráfico Q-Q normal de Existencias Obsoletas Antes y Después
Fuente: Elaboración propia
Interpretación: Análisis descriptivo procesado en el software estadístico (SPSS)
versión 22, se observa que con la aplicación del Ciclo Deming se logró reducir Las
herramientas obsoletas o en mal estado.
Con los resultados obtenidos del análisis estadístico, se observa que existe
variación considerable en las medias de existencias obsoletas entre el antes y el
después, el antes presenta una media de 16% mientras que en el después 8%,
esto nos indica que se reducido las herramientas en mal estado y ha habido
mejora.
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Contrastación de las Hipótesis
Para comprobar las hipótesis de mi investigación, utilizare la prueba estadística
de Wilcoxon ya que los datos no presentan una distribución normal en la variable
de Rotación de Existencias y Existencias Obsoletas porque son no paramétricas.
Tabla 31: Prueba de Wilcoxon
Fuente: Elaboración propia
Hipótesis Nula (Ho): La aplicación del Ciclo Deming no mejora la Gestión de
almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación del Ciclo Deming mejora la Gestión de
almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Tabla 32: Prueba de Wilcoxon (Gestión de almacén)
Rangos
N Rango promedio Suma de rangos
Gestión de almacén Post-
test
Gestión de almacén Pretest
Rangos negativos 0a ,00 ,00
Rangos positivos 16b 8,50 136,00
Empates 0c
Total 16
a. Gestion_de_almacen_Posttest < Gestion_de_almacen_Pretest
b. Gestion_de_almacen_Posttest > Gestion_de_almacen_Pretest
c. Gestion_de_almacen_Posttest = Gestion_de_almacen_Pretest
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Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACIÓN: El valor de significancia de Gestión de almacén es menor a
0.05, por lo que la regla de decisión para esta prueba, se rechaza la hipótesis nula
y se acepta la hipótesis alterna.








Sig. asin. (bilateral) ,000
a. Prueba de rangos con signo de
Wilcoxon





















a. Rotación de Existencias_Después < Rotación de Existencias_Antes
b. Rotación de Existencias_Después > Rotación de Existencias_Antes












INTERPRETACIÓN: Como podemos observar, el valor de significancia es menor
a 0.05, por lo que la regla de decisión para esta prueba, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna.
Hipótesis Nula (Ho): La aplicación del Ciclo Deming no mejora la Rotación de
Existencias en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación del Ciclo Deming mejora la Rotación de
Existencias en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.



















a. ExistenciasObsoletas_Después < ExistenciasObsoletas_Antes
b. ExistenciasObsoletas_Después > ExistenciasObsoletas_Antes
c. ExistenciasObsoletas_Después = ExistenciasObsoletas_Antes
(bilateral)
a. Prueba de rangos con signo
de Wilcoxon














a. Prueba de rangos con signo
de Wilcoxon
b. Se basa en rangos
positivos.
Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACIÓN: Como podemos observar, el valor de significancia es menor
a 0.05, por lo que la regla de decisión para esta prueba, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna.
Hipótesis Nula (Ho): La aplicación del Ciclo Deming no reduce las Existencias
obsoletas en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación del Ciclo Deming reduce las Existencias




Discusión de la Hipótesis General
Ya mejorado la Gestión de almacén se puedo constatar que mejoro el nivel de
inventario y se descubrió nuevas herramientas que parecían que estaban
perdidas antes de la aplicación de la herramienta de mejora que es el Ciclo
Deming, cuando se aplicó la herramienta se pudo observar que había más
herramientas en el área en mención y para ello se organizó y se distribuyó cada
herramienta a su espacio especificado.
Discusión de la Hipótesis Especifica Nº1
Una vez que se dio a conocer los resultados obtenidos del antes y despues de
Rotación de Existencias aplicando la herramienta de mejora que fue el Ciclo
Deming se pudo evidenciar la relación que existe entre la Gestión de Almacén,
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la cual
indica que “La aplicación del Ciclo Deming mejora significativamente la Rotación
de Existencias en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020”.
Aplicando el Ciclo Deming a la Gestión de almacén, mejoro la rotación de
existencias ya que en un principio este presento pérdida de tiempo en localizar o
ubicar las herramientas que necesitaban los trabajadores durante el día y por el
desorden no lo ubicaban, ya que no se cumplía con los requisitos que un almacén
debería tener, una vez que se aplicó la herramienta de mejora, este mejoro
significativamente y se redujo el tiempo de obtener las herramientas que se
necesita porque se logró hacer una planificación desde un principio, organizando
y clasificando las herramientas de mayor a menor importancia o uso por parte de
los trabajadores en la empresa Multiservicios Generales DEB E.I.R.L.
Debido a que se aplicó la herramienta el almacén mejoró en un 30% en el cual
inicialmente se presentó 30% de deficiencia y desorden, esto incremento en el
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orden y limpieza a un 60% de mejora en el cual con el tiempo este se pueda
realizar mejoras a futuro e ir actualizando el almacén dependiendo de los
controles que se lleve a cabo en dicha área mencionada.
Los resultados obtenidos teniendo en la hipótesis especifica 1 que La aplicación
del Ciclo Deming mejora la Rotación de Existencias en Multiservicios Generales
DEB E.I.R.L. Callao, 2020 son iguales y concuerdan con los resultados o datos de
la investigación una vez que se aplicó el Ciclo Deming.
En el contexto social la herramienta que se aplicó ayuda a una mejor organización
y sobre todo esta herramienta se puede volver a repetir una vez culminadas sus
etapas y volver a implementarla para mejorar dependiendo en el área que se
requiera incrementar sus porcentajes de mejora. Es por ello que es importante
analizar e identificar primero sus debilidades y fortalezas de la empresa.
En Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. presento debilidades de desorden total
y falta de personal en el área de almacén lo cual era una desventaja en pérdidas
de tiempo e insatisfacción del cliente por el servicio ya que no se cumplía con los
tiempos que se requería.
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Discusión de la Hipótesis Especifica Nº2
Con respecto a los resultados obtenidos en la hipótesis Nº2 lo cual nos indica que
“La aplicación del Ciclo Deming mejora las Existencias Obsoletas en
Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020”, se logró la relación de
mejora con el ciclo Deming para reducir las Existencias Obsoletas o Herramientas
en mal estado en el cual contrastando con la investigación y los resultados ya
obtenidos despues de la aplicación de la herramienta de mejora se prologan y se
controla por un determinado tiempo la vida útil de las herramientas al igual por
preservar la organización y el orden que se necesita tener en una área específica
que es en este caso el área de almacén donde se logró gestionar de forma
adecuada y controlada.
Las investigaciones previas que se realizaron por parte del autor que tienen
relación con el tema de la investigación en la Gestión de almacén concuerdan, en
otro caso es una mínima diferencia de mayor incremento de las salidas de las
herramientas o productos, pero existe mejoras positivas ya que con esta
herramienta Ciclo Deming es muy rica en su aplicación, teniendo en cuenta de
cómo saber aplicarla y establecer objetivos previos a su aplicación o
implementación
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El ciclo Deming es una herramienta muy útil en el sentido de mejorar cualquier
tipo de área que se necesita mejorar ya que en este caso se mejoró en reducir
herramientas en mal estado y de acuerdo con autores relacionados al tema esto
incrementa la posibilidad de confianza por parte de clientes a la empresa que le
presta el servicio. Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. es una empresa que
presta servicios generales en el contexto social, para ayudar a mejorar las
necesidades que el cliente requiera y así mismo crear una relación de amistad
entre el cliente y la empresa mencionada.
La empresa ya consolidada desde el año 2016 se ha fortalecido con los servicios
de calidad que ofrece y así ganando confianza de volver a contratarlo ya que sus
trabajadores están capacitados para cualquier tipo de servicios que requieran
como mantenimiento de estructuras metálicas, fabricación de drywall que es uno




Con los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del Ciclo
Deming y mediante el análisis de datos se concluye lo siguiente:
1. Se determinó que la aplicación del Ciclo Deming mejora la Gestión de
Almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020, en el cual se
evidencia en las dimensiones de rotación de existencias que incremento las
salidas de las herramientas aún más reduciendo tiempo de búsqueda por
parte de los trabajadores, en donde se evidenció un incremento de 30%,
antes de la aplicación de la aplicación de la herramienta fue 30%y después
llegó a 60%. También, se logró reducir herramientas en mal estado como se
puede evidenciar. Cuando se aplicó el Ciclo Deming trajo cambios y
resultados positivos en el cual fue beneficio rentable para la empresa.
2. Se logró cumplir con el objetivo específico de incrementar las salidas de las
existencias o las salidas de las herramientas, así como también la reducción
de las herramientas en mal estado o defectuosas. El área de almacén logró
cumplir de una manera más optima el ordenamiento y clasificación de las
herramientas, así como las señalizaciones de prohibiciones dentro del área y
sobre todo poder evitar accidentes por el desorden que había antes.
3. Asimismo, se logró llevar un control de las herramientas durante la
aplicación de la herramienta de mejora para evitar pérdidas y también se
verificó que el personal de almacén esté debidamente capacitado para poder




 Se recomienda aplicar a las empresas la herramienta Ciclo Deming ya que
esta aplicación ayuda a tener áreas controladas y mejoradas, pudiendo
identificar y analizar la problemática. también es recomendable aplicarla
porque se va a reducir accidentes o riesgos que se pueda presentar y para
ello con esta herramienta se controlara y se llevara un mejor ambiente de
trabajo como también el trabajo en equipo.
 Se recomienda aplicar otros métodos dentro del Ciclo Deming ya que esta
herramienta es adaptable y va ayudar a complementar la solución que es la
mejora. En este caso particular la metodología del Ciclo Deming nos va
brindar un amplio conocimiento a través de la investigación de dicha
herramienta de mejora y se puede aplicar para cualquier tipo de empresas
sea pequeña, mediana o grandes empresas. Este método ayuda a la
empresa a tener una respuesta más rápida a las necesidades del cliente
para obtener la fidelidad de ellos hacia nosotros.
 Por último, es recomendable que para el desarrollo de la herramienta del
Ciclo Deming los trabajadores estén comprometidos y se enriquezcan
también de la herramienta, ya es parte de todos los trabajadores tener un
equipo de trabajo interesado por mejorar las áreas que se requieran
necesarias para el desarrollo y beneficio de las empresas de forma general.
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Anexo 3: Matriz de Consistencia
Título: Aplicación del ciclo Deming para mejorar la Gestión de Almacén en Multiservicios Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES METODOLOGÍA
¿Cómo la aplicación del ciclo Deming mejora la
Gestión de Almacén en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao,
2020?
Determinar como la aplicación del ciclo
Deming mejora la Gestión de
Almacén en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao,
2020.
La aplicación del ciclo Deming









Investigación cuantitativa porque uso
datos históricos numéricos.
Diseño de investigación:





N = 16 semanas
Muestra:
n = 16 semanas Pre- Test
n = 16 semanas Post-Test
Técnica de recolección de datos:
Observación.
Instrumentos de recolección:
Guía de Observación de campo.
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
¿De qué modo el ciclo Deming mejora la
Rotación de existencias en
Multiservicios Generales DEB
E.I.R.L. Callao, 2020?
¿Cómo el Ciclo Deming reduce las Existencias
Obsoletas en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao,
2020?
Comprobar como el Ciclo Deming mejora la
Rotación de existencias en
Multiservicios Generales DEB
E.I.R.L. Callao, 2020.
Demostrar como el Ciclo Deming reduce
las Existencias Obsoletas en Multiservicios
Generales DEB E.I.R.L. Callao, 2020.
El Ciclo Deming mejorará la Rotación
de Existencias en
Multiservicios Generales
DEB E.I.R.L. Callao, 2020.




























de la calidad y se mide a
través de sus 4 etapas
donde cada uno de los
pasos alimenta al

























“La gestión de almacén










medir y evaluar las
consecuencias que se
pueden presentar a





Número de veces por tiempo x =
cantidad de salida * Periodo de tiempo
/ El promedio de las existencias
durante el tiempo
Razón
Existencias obsoletas Porcentaje de existencias obsoletas =
Cantidad de existencias obsoletas *
100 / Cantidad de Existencias
Razón
Anexo 5: Carta de Autorización del Desarrollo de Investigación y Autorización
para subir al Repositorio de la Universidad
Anexo 6: JUICIO DE EXPERTOS: Mg. AUGUSTO FERNANDO HERMOZA CALDAS
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CICLO DEMING Y GESTION DE ALMACÉN
N° DIMENSIONES / Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias
VARIABLE INDEPENDIENTE: CICLO DEMING
DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR SI NO SI NO SI NO
1
IP = N.º actividades consideradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IP= ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN
X X X
DIMENSIÓN 2: HACER SI NO SI NO SI NO
2
A = N.º actividades logradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IA = ÍNDICE DE ACTIVIDADES
X X X
DIMENSIÓN 3: VERIFICAR SI NO SI NO SI NO
3
IC = N.º metas logradas / N.º metas planificadas
DONDE:
IC = ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
X X X
DIMENSIÓN 4: ACTUAR SI NO SI NO SI NO
4 IM = N.º actividades controladas / N.º actividades en
evaluación
DONDE: IM= ÍNDICE DE MEJORA
X X X
VARIABLE DEPENDIENTE: GESTION DE ALMACÉN
DIMENSIÓN 1: ROTACIÓN DE EXISTENCIAS SI NO SI NO SI NO
1 Número de veces por tiempo x = cantidad de salida *
Periodo de tiempo / El promedio de las existencias
durante el tiempo
X X X
DIMENSIÓN 2: EXISTENCIAS OBSOLETAS SI NO SI NO SI NO
2 Porcentaje de existencias obsoletas = Cantidad de
existencias obsoletas * 100 / Cantidad de Existencias X X X
Observaciones: (precisar si hay suficiencia):
Opinión aplicable: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir: ( ) No aplicable: ( )
Apellidos y nombres del juez validado. Dr./Mg.: Mg. AUGUSTO FERNANDO HERMOZA CALDAS
Especialidad del validador: INGENIERO INDUSTRIAL
Fecha: 01 de octubre 2020
Firma del experto informante.
DNI: 20085772
1 Pertinencia: El Item corresponde al concepto teórico formulado.
2 relevancia: El Item es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3 Claridad: Se entiende, sin dificultad alguna el enunciado del Item, es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los Items planteados son suficientes.
Anexo 7: JUICIO DE EXPERTOS: DR. LUIS ALBERTO VALDIVIA SÁNCHEZ
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CICLO DEMING Y GESTION DE ALMACÉN
N° DIMENSIONES / Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias
VARIABLE INDEPENDIENTE: CICLO DEMING
DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR SI NO SI NO SI NO
1
IP = N.º actividades consideradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IP= ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN
X X X
DIMENSIÓN 2: HACER SI NO SI NO SI NO
2
IA = N.º actividades logradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IA = ÍNDICE DE ACTIVIDADES
X X X
DIMENSIÓN 3: VERIFICAR SI NO SI NO SI NO
3
IC = N.º metas logradas / N.º metas planificadas
DONDE:
IC = ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
X X X
DIMENSIÓN 4: ACTUAR SI NO SI NO SI NO
4 IM = N.º actividades controladas / N.º actividades en
evaluación
DONDE:
IM= ÍNDICE DE MEJORA
X X X
VARIABLE DEPENDIENTE: GESTION DE ALMACÉN
DIMENSIÓN 1: ROTACIÓN DE EXISTENCIAS SI NO SI NO SI NO
1
Número de veces por tiempo x = cantidad de salida *
Periodo de tiempo / El promedio de las existencias
durante el tiempo
X X X
DIMENSIÓN 2: EXISTENCIAS OBSOLETAS SI NO SI NO SI NO
2
Porcentaje de existencias obsoletas = Cantidad de
existencias obsoletas * 100 / Cantidad de Existencias
X X X
Observaciones: (precisar si hay suficiencia):
Opinión aplicable: Aplicable: (X) Aplicable después de corregir: ( ) No aplicable: ( )
Apellidos y nombres del juez validado. Dr./Mg.: Dr. Luis Alberto Valdivia Sánchez
Especialidad del validador: Ingeniero Industrial
Fecha: 02 de Octubre de 2020
Firma del experto informante.
DNI: 07639522
1 Pertinencia: El Item corresponde al concepto teórico formulado.
2 relevancia: El Item es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3 Claridad: Se entiende, sin dificultad alguna el enunciado del Item, es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los Items planteados son suficientes.
Anexo 8: JUICIO DE EXPERTOS: MG. ORTEGA ZAVALA DANIEL LUIGGI
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CICLO DEMING Y GESTION DE ALMACÉN
N° DIMENSIONES / Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias
VARIABLE INDEPENDIENTE: CICLO DEMING
DIMENSIÓN 1: PLANIFICAR SI NO SI NO SI NO
1
IP = N.º actividades consideradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IP= ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN
✓ ✓ ✓
DIMENSIÓN 2: HACER SI NO SI NO SI NO
2
IA = N.º actividades logradas / N.º actividades
planificadas
DONDE:
IA = ÍNDICE DE ACTIVIDADES
✓ ✓ ✓
DIMENSIÓN 3: VERIFICAR SI NO SI NO SI NO
3
IC = N.º metas logradas / N.º metas planificadas
DONDE:




IM = N.º actividades controladas / N.º actividades en
SI NO SI NO SI NO
evaluación
DONDE:
IM= ÍNDICE DE MEJORA
✓ ✓ ✓
VARIABLE DEPENDIENTE: GESTION DE ALMACÉN
DIMENSIÓN 1: ROTACIÓN DE EXISTENCIAS SI NO SI NO SI NO
1
Número de veces por tiempo x = cantidad de salida *
Periodo de tiempo / El promedio de las existencias
durante el tiempo ✓ ✓ ✓
DIMENSIÓN 2: EXISTENCIAS OBSOLETAS SI NO SI NO SI NO
2
Porcentaje de existencias obsoletas = Cantidad de
existencias obsoletas * 100 / Cantidad de Existencias
✓ ✓ ✓
Observaciones: (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia
Opinión aplicable: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir: ( ) No aplicable: ( )
Apellidos y nombres del juez validado. Dr./Mg.: Mg. Ortega Zavala Daniel Luiggi
Especialidad del validador: Ingeniero industrial
Fecha: 10 de noviembre 2020
Firma del experto informante.
DNI: 08458968
1 Pertinencia: El Item corresponde al concepto teórico formulado.
2 relevancia: El Item es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3 Claridad: Se entiende, sin dificultad alguna el enunciado del Item, es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los Items planteados son suficientes.
Anexos 9: Fotografías
Fotografías del Desorden en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Falta de Implementación del método ABC
Fuente: Elaboración propia
Fotografias del Orden en el área de almacén
Fuente: Elaboración propia
Señalización de herramientas almacenadas
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 10: Capacitaciones al Personal del área de almacén
